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Toiveitten opiskelukirjasto - olohuone,
luostari ja kohtaamispaikka
Opiskelijakirjaston juhlavuoden ensimmäisessä
näyttelyssä esiteltiin kirjaston käytössä olleita
tiloja ja pyrittiin herättämään ajatuksia siitä,
millaisen sosiaalisen ja kulttuurisen tilan
kirjastorakennus voi mahdollistaa. Näyttelyn
interaktiivisena osana järjestettiin asiakaskysely
omien toiveitten mukaisesta opiskelukirjastosta.
Vastauksia kertyi 59.
Rastitustehtävään Millä vertauskuvilla luonnehtisit
toiveittesi mukaista kirjastoa? tuli hyvin erilaisia
valintayhdistelmiä. Toiveet ja käyttötarpeet
ihanteellisen kirjaston suhteen vaihtelevat suuresti.
Suosituimpia vertauskuvia olivat olohuone,
kohtaamispaikka, varasto ja luostari. Lisäksi
suurin osa oli kirjannut näkemyksiään
avovastaukseen.
Ylivoimaisesti suosituin vertauskuva toiveitten opiskelukirjastolle oli
olohuone. Se merkitsi vastaajille ennen kaikkea viihtyisyyttä, mutta myös
toiminnallisesti jäsenneltyjä tiloja. Viihtyisyyttä luotaisiin valoisuudella,
viherkasveilla ja mukavilla pehmustetuilla huonekaluilla, nojatuolit mainittiin
usein. Sisustustoiveena esitettiin maanläheisiä värejä tai ruskeansävyisyyttä,
seinille toivottiin taidetta. Ihanteellinen tila olisi avara, mutta samalla kodikas
ja lämminhenkinen.
Kuva: Otis College of Art and Design Los Angeles (2000). Valokuva Candida
Höfer.
Kirjaston erilaiset toiminnot haluttiin monissa vastauksissa sijoittaa erilleen.
Hiljaisille lukupaikoille, tietokoneiden käytölle ja rupattelualueille tulisi olla
erilliset tilat. Yksittäisinä toiveina haluttiin myös erilaisia tiloja esimerkiksi
rentouttavan musiikin kuunteluun, omien tavaroiden säilytykseen sekä mukana
kulkevien lapsien omiksi ”työtiloiksi”.
Vastauksissa arvostettiin rauhallista kirjastotilaa. Toivomus hiljaisesta ja
rauhallisesta syventymispaikasta oli yleinen ja sellaisen vertauskuvaksi
miellettiin luostari tai temppeli. Konkreettisesti toivottiin rauhallisia
lukunurkkauksia tai lukusoppeja. Klassista kirjastotilaa kaivattiin: ”Hiljainen,
rauhallinen, missä viipyilevän tunnelman vallitessa unohtuisi hivelemään
kirjojen selkämyksiä ja uppoaisi uusiin maailmoihin.”
Kuva: The London Library (2004).
Valokuva Candida Höfer.
Kuva: Librije Walburgskerk Zutphen
(2003). Valokuva Candida Höfer.
Toiveitten opiskelukirjasto hahmottui myös sosiaalisena tilana,
kohtaamispaikkana. Konkreettisesti kaivattiin ryhmätiloja, juttelunurkkauksia
ja kahvilaa. Sosiaalisuus merkitsi lukutaukoja ja virkistystä, mutta myös
mahdollisuutta keskustella oppimastaan. Haaveissa oli myös lukukahvila.
Jotkut visioivat laajaa kulttuurikeskusta: näyttelyitä, elokuvia, teatteria,
työpajoja.
Neljäs vastauksissa korostuva teema oli kirjojen saatavuus. Kurssikirjoja tulisi
olla riittävästi, lisäksi laajasti muuta mielenkiintoista kirjallisuutta selkeästi
esillä. Niin ikään elektronisten aineistojen käytettävyys mainittiin. Pieni osa
painotti tehokkuutta ja nopeutta kirjojen lainauksessa, yksi toivoi ympäri
vuorokauden avoinna olevaa itsepalvelupistettä. Kiireisimmät opiskelijat eivät
tietenkään ole ehtineet kyselyyn vastata. Yllättävää oli se, että tieteelliset
aikakauslehdet mainittiin vain yhdessä vastauksessa, lehdet yleisemmin
toisessa. Vastaajat kuuluvat todennäköisesti valtaosin tietokoneajassa
kasvaneeseen Y-sukupolveen, joiden todellisuudessa e-lehdet ovat
syrjäyttäneet perinteiset paperilehdet.
Ihanteelliselta kirjastolta toivottiin myös hyvää palvelua ja osaavan
henkilökunnan apua tarvittaessa, vaikka vastaanotto-vertauskuva ei itsessään
ollut yleinen valinta. Uudenlaista palvelukulttuuria edusti toive tieteellisen
kirjoittamisen työpajasta tai helpdeskistä. Idea on kiinnostava avaus yliopisto-
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Kuva: Opiskelijakirjastossa. Valokuva Jussi Omaheimo.
